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DE LLETTRES G A L A I Q U E S  
N els temps, ja quel- verb, sa !lengua era viva i ben viva, i com 
com ilunyans, de mit- la llengua és la prova més poixant, el signe 
jan segle passat; quan més pales, de Sexistentia d'una nationali- 
En Victor Balaguer, tat (car ayli on existeix una Ilengua, exis- 
el gran patriarcha de teix una natió), amb el resorgiment litterari 
les nostres Ilettres, a Galicia, s'initia un moviment politie pu- 
donava a llum els jadament nationalista, del qual foreu pala- 
fruits primerencs d& dins N'Antolin Faraldo, N'Alfred Brañas, i 
saben trempada plo- d'altres. 
ma; i quan amb En Llavores se scrigueren i vegeren la llum 
Mili i Fontanals, Bo- diversos tractats d'histbria de Galicia: 
farull i d'altres scrip- Smentem la de Varea i Aguiar, la de Mar- 
tors, fundaven l'lnstitutió dels ~Jochs Flo- tinez Paadin, la de B: Viccetto i la monu- 
rals~, que tants jorns de glbria havia de mental d'En Manuel Murguia (marit de Ro- 
donar a Cathalunya, ayli a Galícia es eele-, salia), que sdevenia I'apbstol de les noves 
braven els Xogos froraes d'A Cruña, im- idees. 1 amb el moviment litterari d'una 
pulsats per l'acabalat philinthrope i bene- part, el polític d'un altre, i deqés I'histo- 
merit patriota En López Cortón; i un stol riographic, Galicia. s'adonava que havia si- 
de poetes i prosadors arredossats a la gran gut un poble important en els temps d'e- 
figura de l'excelsa poetessa Na Rosalia de dat mitjana, i s'adonava també que sa Ilen- 
Castro, aixecava bandera i feia vibrar per gua gloriosa, era una de les més exteses i 
le spai els cants a la patria galaica fent ús cultivades del món. 
de la dblca, de I'amanyagosa, de la tendra Fem-ne queleom d'histbria : L' idioma 
llengua de Galicia. gaiaic, tant menyspreat, tant motejat de 
Aquesta Ilengua, tants segles soterrada dialecte casteyla (?), és una llengua roma- 
i emmudida a Galicia per a les Ilettres, feia nica naseuda de les entranyes de Galicia. 
sentir altre eop sa veu litteraria; aquesta Amb la Reeonquesta s'exten d'una banda, 
llengua tant temps alethargada, despertava pe1 regne de Lleó sdevenint la llengua de 
de son somni secular; aquesta Ilengua, tant fa Cort, la llengua dels trobadors, i la Ilen- 
temps amakada pels caus i reeons de les gua culta. Fins a I'extrem, que és tot un Rei 
muntanyes, s'endiumenjava i eixia a la Ilum ' de Casteyla, N'Alphons dese, el Savi, qui fa 
ciutadana, pér a tornar a ésser la' v&u úsa'eyla per a scriure les célebres Canti- 
cultural de la patria galaica. Galicia tenia gas de miragres, e de louor da Virxen Maria. 
. . 
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D'altra banda, va extenent-se pel nai- 
xent regne de Portugal, el qual a mida que 
va empenyent envers al mitjorn ais maures 
invasors, la fa ésser llengua d'una gran na- 
tió; i més tard, amb les descobertes i con- 
questes, la duu triomphal a ¡'America (Bra- 
zil), a I'Africa (Angola i Mozambique), a 
I'Asia (India portuguesa) i fins als apartats 
recons dlOcceania. Encara avui, en tots 
aquests llocs, un galaic es faria entendre 
parlant la seva propia llengua materna. 
1 ja veieu, doncs, com aqueyl dialecte 
rominic (influit pel celtic i el sueu) (1) 
que tingue l'humil brecol de les muntanyes 
galaiques, dona vida a una de les Ilengües 
més importants del món, més parlades, 
més cultivades i glorioses. Palesen I'impor- 
tantia de la llengua galaica durant l'edat 
mitja, a més de  les Cantigues del Rei Sa- 
vi, el Canzoneiro da Vaticano, conegut pels 
noms de ~Colocci-Brancutti*; la Chroneca 
Troyana de Benet de Sanct Maure, tra- 
duida al galaic per ordre del rei NIAlphons 
onze; els canconers d'Ajuda i de Buena, 
que contenen mantes poesies en galaic dels 
poetes d'aqueyl temps, i no sols dels ga- 
laics corn En Villasandino, i Macies, O na- 
morado, sin6 d'altres de terres casteyla- 
nes. 
En galaic scrigueren el poeta casteyli 
Gómez Garcia, I'andalús Pedro Amigo, i 
f ins  el celebre Marques de Santillana va 
scriure qualque vegada en aquesta dolca 
Ilengua. La diffusió del galaic fou tant gran 
en aqueyl gloriós periode, que el mateix 
Marques de Santillana affirma que no ha 
mucho tiempo 9ualquier decidores c t,-ovo- 
dores destas partes agora fuesen castella- 
nos, anda¿uces o de la Extrernadura, todas 
sus obras componían en lengua gallega o 
portuguesa. 
Doncs bé, aquesta floreixent llengua ga- 
laica que tant va influir sobre la casteylaiia 
(2) en els segles onze, dotze, tretze i ea- 
torze, sdevé al fer-se I'unitat hespanyola, 
una llengua meiiyspreada i vulgar; deixa de 
conreuar-se litteririameut durant segles, i 
és sols usada pels *labregosx, pastors i 
gent de les *aldeas,. La varietat portuguesa, 
veu official Cuna natió Iliure, va créixer 
amb urc i poixanca, produlnt els noms im- 
mortals del Rei Denis, de  Camoens, d'Eqa 
de  Queirós, de Castelo Branco, i tants 
d'aitres d'universal anomenada, peró la va- 
rietat gaylega, visqué tant scanyolida, feble 
i anorreada, que fins sembla strany que no 
hagi desapparegut per a sempre. El poble 
miraculosament I'ha servada i salvada d'u- 
na mort segura. 
El ~ o b l e ,  i els litterats que la tregueren 
de son immerescut oblit i menyspreu. Fo- 
ren aqueyls svates groriososz : Añón, auc- 
tor de Poesies gallegas; Pondal, I'iiispirat 
auctor de Queixurnes dos pinos, i de la ce- 
lebre Campana d'Aullons; Alberto Cami- 
no que scrigué les sentinientals poesies 
Nai chorosa i O desc ,nsolo; Lamas Carva- 
jal, el céc d'ourens, que p~~bl ic i ,  A Musa 
d'as Aldeas, Saudades, Espifias, follas e 
frores. etc.; per damuiit de tots, la senti- 
mental Rosalía de Castro, la dolca poetes- 
sa, auciora de Cantars i Follas Novas: i 
el poeta mascle i ferm En Curros Enriquez, 
l'auctor d'Aires d'a rniña terra. Aquests fo- 
ren els qui effectuaren la Ronaixenca de  les 
lletres galaiques (1860-1880). 
De liavores en+, munió de poetes han 
conreulit anib varia fortuna la parla galai- 
ca : Smentem entre els meylors a Pereira, 
auctor de Cousas d'aldea; Garcia Ferreiro, 
auctor de Volvoretas, Chorinas, etc.; Bar- 
cia Caballeiro, el aBécquer galaic., auctor 
de Rimas; Aurelio Ribalta, auctor del Li- 
bro de Konsagrazicin i de  Os rneus votos; 
Rodriguez López, auctor de Cousas das 
mullers; Eladio Rodriguez, auctor de Foler- 
(11 Galieis. vol di, (com Galia, Grlel. ctc.1 tcrra de Galcsos o ocltss. M68 Lord a ' a n o m r i  Sucvia. a tcrra de sucui. Soffii la domins- 
ti* romans, pzr6 I<srAi>ioa iou de rcgvit robutjada. Per aiió i'idiome gaiaio a t i  format do1 iiati i d 'dcmenb d r  ler nntigvcr licngUes. 
pariades a Guiieia. 
12, El ierm nationalistn Cnrri  i aldea. auctor d.1 trectst de Lilcrriturm Collego del siglo XIX, "va publicar no fa ~a i reun impor tas i t  vo. 
lum sobre I'innuentia gaiaica ea ie litteraturs eniieylani d e  I'cdnt mikjana. Sentim no ro~order SI tito1 dosobre ni  Sany de I'cditió. 
pos, i cent d'altres scriptors, tots els quals 
vingueren a desmentir aqueyla accusadora 
phrase d'En Lope de Vega : Galicia nunca 
fértil en poetas. 
Pero, durant alguns temps, com succe- 
eix gaire bé en tots els moviments nationa- 
listes, es nota a Galicia un cert descoratge, 
una certa lassitud i dcixadcsa, fins un cert 
abandó. I no sols en el moviment polític, 
sinó també en el cultiu litterari. Transcor- 
ren tres o quatre lustres, en els que les 
manifestations litteriries són scasses, si bé 
n'hi ha qualcuna de valúa reconeguda. 
(1). 
Mes ara, de poc temps en$&, s'és produit 
altre cop una effervescentia en el movi- 
ment polític nationalista; s'és avivat de beyl 
nou I'amor a la terra en el cor dels galaics 
i s'és abrandat arreu el caliu del patriotis- 
me. 1 tornen altre cop a florir les branques 
de I'arbre litterari i artistic, d'una mcna 
splendent i promettedora. Sban creat arreu 
de Galicia les Ermandades de Fala, s'ban 
fundat mantes societats chorals, s'han do- 
nata  llum revistes en galaic com Nos a 
Ourens, i peribdics nationalistes com A 
Nosa Terra, etc. etc. 
Una d'aquestes darreres manifestations 
patribtiques i culiurals és Alborada, publi- 
catió litteriria il,Iustrada, fundada a Ponte- 
Vedra pel jove poeta auctor de Fdagras, En 
Johan Vidal i Martinez. Hem rebut el nom- 
bre primer, corresponent al present mes de 
Maig. Per a que's vegi I'importantia d'a- 
questa publicatió, posem a continuatió els 
noms dels redactors i col.laboradors, que 
ja fan stolada : 
Redaffió : Xan Vidal Martinez, M. Bari 
banillas, Vicente Risco, M. Ventura Bala- 
ñi, Antón Villar Ponte, Victoriano Taibo, 
Roberto Blanco Torres, Aureiio Ribalta, 
Manoel Lugris Freire, Xaime Quintaniila, 
Ramón Villar Ponte, Leandro Carré, Gon- 
zalo López Abente, Antón Noriega Vare- 
la, Correa-Calderón, Ramón Otero Pedra- 
yo, Eladio Rodriguez González, Antón 
Losada Diéguez, Va!entin Paz Andrade, i 
Lois Amado Carbello. 
¿NO encisa veure tant nombrós stol d'ho- 
mes de Ilettres que conreuen la llengua 
galaica? No supposa aix6 que ha pres un 
gran increment el cultiu litterari a Gali- 
cia? 
Anem ara a occupar-nos, encare que si- 
gui breument (ja qu' aqueix article ha anat 
prenent una extensió insospitada), del pri- 
mer volum d7Alborada. S'initia la skrie 
amb el poema #En Ramon Cabariillas O 
Cabaleiro do Sant-Grial. En Cabanillas no 
ens és pas cap desconegut, a1 contrari: hem 
llegit d'eyl, inspirades poesies i saborosos 
contes i articles que al nostre judici el fan 
ésser un dels meylors scriptors galaics 
d'ara. Prou ho palesen els seus volums de  
poesies No desferro i Vento mareiro, que's 
distingeixen no sols per la inspiratió, sinó 
per la euxebreza del Ilenguatge. 
El poema O Cabaleiro do Sanf-Grialsti 
dedicat a cantar la conquesta del Sanct 
Grial. Comenca aixi : 
No coste10 que se olw nun rochedo do $erro, 
Onde esquece os traballos e os ertrandos da guerra, 
Rei Arthur, Jnzoñoso xuntn os seus caboleiros, 
En virtude os mellores. e na loito os primairos, 
Amparo dos homildes, espellos de leoltadc, 
Sonados de wolenies en toda a cristiandnde. 
Alvarez, Manoel Cabaniilas, Alfonso R. ~~t~~ les estrophes que agraden 
Castelao, Alvaro Cebreiro i M. Méndez. per la inspiratió, poscm la següent: 
Col'laborati6 : Francisca Herrera Garri- 
do, Hermínia Fariña Cobián, Teixeira de  s in  ,,podo vojnn nin esporo ni escudo, 
Pascoaes, Leonardo Coimbra, Ramón Ca- Ten n grocio dun neno. mais o parte varudo, 
11) Ens compisvem en rmentar les següeiits: DE Abentc, Alenlo do Rnzo: d c  Frenscnm Hcrrern. N&rdn. Surrilar c bagras: de 
Airn Barrera, B Y ~ D ~ E  c o ~ ~ x l a d ~ s  da Vietorii Taibo, Abrrnh; Dc Kcy Gonrález. A musa da Trrm: do Cabaoillna, Venlo Morcim, No 
Dcrlerro, etc. 
Corno espigas do trigo os cobelor doirados, 
A cor como de rosas, as 0110s aniados 
E o cruz sagm, bermella como aberta ferida 
Na brancuro do traxe sobre o peifo garnido. 
Smentem, encare, qualques  estrophes 
mes, per tal que els nostres llegidors tastin, 
no sois la beylesa poetica de I'obra d'Eu 
Cabanillas, sinó la forca destriptiva i la en- 
xebreza de  son Ilenguatge : 
Na escuro corredoira, cinguido de silveiras 
Escoiton voces irtos, medrosas e tristeiras, 
Asubios e oubcos, c chirridos de dentes, 
E pasadas dos lobos, e fringnr de serpentes, 
E veu brilar, ó paso de chouuiles espesos, 
Uns 0110s sanguiñosos, cnmeigados e acesoa, 
Que o axexaban firentcs dende furos sombriws, 
Mais Golahad non treme de ogoiroa ninfaitims. 
E de oli o tres xornodos de longo camiñor. 
Son c solvo atopóuse na ribeira do mar. 
La nostra més coral enhorabona a I'auc- 
tor del poema, aixi com al fundador de la 
publicatió Alborada, i desitgem que aques- 
ta sigui portaveu de la litteratura galaica 
hodierna i sdevingui amb el temps una ve- 
ritable Bibrioteca do pobo golego. Albora- 
da anuncia per a els nombres vinents, 
obres en prosa, de  les quals ens occupa- 
rem degudament en temps opportú. Men- 
tres tant, donem la benvinguda a la naixent 
publicatió, li desitgem bona sort i llarga 
durada i augurem que I'Alboroda sigui la 
claror d'anba que anuncii I'eixida d'un sol 
fertilitzant i fecondador per a les assaona- 
des terres de Galicia, i produeixi a I'en- 
sems una nova i splendorosa renaixenqa 
litteraria plena abondó de beyles flors i 
fruits granats i saborosos. 
MICHEL VENTURA BALANA 
D I U M E N G E  
Dia sont, dia hermós, 
dio amb floire de rep<js 
que l'esperit 
ucrs i'inflnit. 
tal com perfum exquisit, 
wola trimol, freturós. 
Jo l'enyor. oh  Senyól, 
perqui és bell, parqud és bo 
al cor rctut 
pcr la inquietud 
deis momcnts desesperants 
que sofrlrn ttots els humans 
enPquest món engangada. 
T u  ets encnnt, tu efs clor6 
que allcugva tot do18, 
i paradis 
curull Bencis, 
on Chome s'hi sent felis, 
com Déu en la Creocil. 
RICARD BALLESTER 
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